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War Poll Shows Majority Want To Stay Oat
S t u d e n t s  F a v o r
A l l Supp
SCHOOLMASTERS 
CLUB CONVENES 
HERE TOMORROW
500 Men To Be Guests 
O f College at Annual 
Meet; Dr. Powell Presides
Between f iv e  h u n d re d  and six 
Hundred teachers o f the  P uget 
Sound area are  to  ho ld  th e  34 th  
a nn u a l P uge t Sound Schoo l­
m asters ’ c lu b  m ee ting  here S a tu r ­
day. Dr. R. L. P ow e ll,  c h a irm a n  
o f the  meet, in v ite s  any  men who 
expect to teach to  a tte n d .
The them e, “ E d u c a t io n  fo r  T o ­
m o r ro w ”  w i l l  be discussed f ro m  
th ree  v ie w p o in ts . D r. Lee Paul 
Sieg, U n iv e rs i ty  o f W a sh in g to n  
p res ident, w i l l  speak on the  a t t i ­
tude o f th e  co lleges and u n i­
vers it ies. W o r th  M cC lu re , Se­
a tt le  s u p e r in te n d e n t o f schools, 
is to g ive  the v ie w p o in t  o f the 
pub lic  school m an, and John  H. 
Binns, s ta te  d ire c to r  o f the  N. Y. 
A., w i l l  speak on b e h a lf  o f the  
gove rnm en t in  e duca tion . They 
are to  speak a t 9 :4 0  a. ru., 10 :15  
a. m. and 1 1 : 1 0 , respective ly .
The m e e tin g  opens at 9 :1 5  a. 
m. w i th  o rgan  m usic  by D. R obert 
S m ith , fo l lo w e d  by a we lcom e by 
Dr. E d w a rd  H. Todd. F o l lo w in g  
Dr. Siegs and M r. M c C lu re ’s 
ta lks , R. H. H ager, Tacom a phy­
sical educa tion  d ire c to r  speaks. 
E r ic h  J. F. K o k e r ,  CPS v io l in  
in s tru c to r ,  w i l l  p resent severa l 
num bers.
D r. P ow e ll is to  pres ide a t a 
luncheon m ee ting  a t the  com ­
mons, a t w h ich  A r t h u r  R ugh, 
fo rm e r ly  p ro fesso r a t Y ech ing  
U n iv e rs ity ,  P e ip ing , C h ina , w i l l  
speak.
H ig h l ig h t  o f the  a f te rn o o n  ses­
sion w i l l  be new  e d u ca tio n a l f i lm s  
lo  be shown by F ra n k  G orow , 
Tacoma d ire c to r  o f  v isua l educa­
t ion .
Two Debaters Go 
To U. of M ontana
T w o  m em bers o f the  debate 
squad, Ju s t in e  D e W o lfe  and R u th  
McRea, le f t  fo r  M issou la , M o n ­
tana, on W ednesday to  take  p a rt 
in the debate to u rn e y  on 
the campus o f the  U n iv e rs ity  of 
M ontana  th is  F r id a y  and S a tu r ­
day. They w i l l  be in  the  v a rs i ty  
d iv is ion .
On Dec. 2 the debate team 
trave led  to Seattle  College fo r  a 
practice to u rn a m e n t between Se­
a tt le  College, Seattle  P a c if ic  C o l­
lege, and College o f P uge t Sound. 
There  were fo u r  debates and a 
round  tab le  discussion led by Dr. 
B a l t in .
Y clin  Host to  F o u r
Also on W ednesday fo u r  m em ­
bers o f the squad— Dewane L am - 
ka, Law rence  Henderson, M a rie  
and M arga re t G i ls t ra p — p u t on 
a dem ons tra t ion  debate at a Y e lm  
h igh  school assembly.
Fourteen teams of the c lu b  are 
ra n k in g  themselves and th e ir  
teams by go ing th ro u g h  a round  
o f debates. T h is  is to  d e te r­
m ine  the cham pionsh ip  and the 
L a m kn , Henderson O u tl in e  Issues 
resu lts  may be made know n la te r .
On the last rad io  p rogram  De­
wane L a m k a  and Law rence  H en­
derson o u t l in e d  the  main issues 
fo r  and aga ins t iso la t ion  w h ile  
B arba ra  H ea ly  and Pomla N o rm - 
and questioned them .
In conc lus ion  B arbara  Healy 
gave a fo u r  m in u te  resume o f 
the co llege debate record  fo r  the  
past six years.
S ta r t in g  i t s  s ix th  season o f  w in te r  sports  u n d e r  the  sponsorsh ip  o f  D r .  W a rre n  E . Tom linson  
o f  the  G erm an  d e p a rtm e n t,  th e  College S k i C lu b  re f le c ts  its  successes in  sm iles. B a rk  row , le ft 
to  r ig h t :  S herm an  W h ip p le ,  Don Rasmussen, Ja ck  Cob lentz , W i l f r e d  Woods, B ob  Heaton , Pete 
Dempsey, D r.  T o m lin so n , C h u ck  F ische l, Rex Adam s. F ro n t  ro w :  Bud B a r re t t ,  C huck Swanson, 
Gene H a l l ,  P h i l  M u r ra y ,  S te w a rt James, and  B i l l  T a y lo r .
T H E A T E R  PASSES
S tudents  and fa c u lty  m em ­
bers are urged to  buy th e i r  
t icke ts  to the  m a in  d o w n ­
town thea te rs  at the  bookstore . 
A l im ite d  n u m b e r are on sale 
at reduced prices. F i r s t  come, 
f i rs t  served.
Playcrafters Stage 
Fourth Play Dec. 15
‘Servant In  Th e  H o u se / 
Strong Religious Play, 
T o  A ppear N ext F riday
W hen th e  C am pus P lay 
c ra f te rs  o f  th e  C o llege o f  
Puget Sound ra ise  th e  c u r ta in  
011 t h e i r  f o u r th  p ro d u c t io n , 
F r id a y ,  Dec. 15, co llege p la y ­
goers w i l l  have th e  o p p o r­
t u n i t y  o f  w itn e ss in g , f re e  o f 
charge , one o f  th e  most en ­
t h r a l l in g  and p o w e r fu l r e l i ­
g ious p lays ever w r i t t e n  fo r  the  
m o d e rn  stage— “ The  Servant 
In  T h e  House.”
W r i t te n  by C harles  R ann K e n ­
nedy, th is  p lay  has been in  re ­
hearsa l fo r  s ix  weeks a t CPS 
and w i l l  go befo re  the  fo o t l ig h ts ,  
nex t F r id a y  n ig h t.  Miss M a rth a  
Pearl Jones, d ire c to r ,  p rom ises 
so m e th in g  unusua l in  re l ig io u s  
p lays in  th a t  i t  w i l l  n o t have 
the  ty p ic a l “ d ry  and b o r in g ”  
them e. The ac tive  s to ry  con­
cerns sym b o lica l cha rac te rs  who 
represent the  C h r is t  p e rson if ied  
and those he helps in  a tro u b le -  
to rn  and s t r i fe - f i l le d  w o r ld .  A 
lo w e r class w o rk in g  man re u n ite d  
w ith  h is  lost d a u g h te r  and re ­
placed in  soc ie ty , an u n w o r th y  
b ishop ’s fo l ly  revealed, a v ica r 
who f in d s  h im s e lf  and h is  p roper 
w o rk ,  a se lf ish  wom an w ho  loves 
her husband bu t m akes o the rs  
s u f fe r  because o f he r love— a ll 
o f these p rob lem s and characte rs  
m ay be found  in  “ The Servan t In  
The  House.”  And in  the  end 
the  charac te rs  take  up the  lives 
R e a li ty  in tended  fo r  them  in  the  
service o f th a t  love w h ich  is 
synonym ous w i th  God.
Fam ous O r ig in a l Cast 
The  o r ig in a l cast inc luded  
such fam ous names as T y ro n e  
P ow er, fa th e r  o f  th e  now  fa m ­
ous c inem a s ta r, W a l te r  H a m p ­
den, one o f  A m e r ic a ’s most 
fam ous ac to rs , C harles  D a lton  
and E d i th  W yn n  M a tth iso n .
The d ra m a tic  a r ts  departm en t, 
in  p resen ting  “ The  Servant In  
The H ouse,”  is e s tab lish in g  a new 
po licy  in  d ra m a tic  p ro d u c t io n , fo r  
the d ram a w i l l  be o ffe red  as a 
road show given at va r ious  
churches th ro u g h o u t the  state. 
Campus P la y c ra fte rs  w i l l  t ra ve l,  
po rtab le  sw itchboa rd , make-up. 
p roperties , and a l l ,  to  d if fe re n t  
churches and schools and enact 
th is  p o w e rfu l p lay  free o f charge 
to  W a sh in g to n  audiences.
P lay  to  Go on Road 
A te n ta t ive  l is t  o f p ro du c tio n  
dates inc ludes : Sunday, Dec. 10, 
(C o n tin ue d  on Page 2 )
Ski Club Looks Back On Six Years 
Of Participation in Winter Sport
U- S. Armament
Few Fear Attack 011 United Stales 
Fi 0 1 1 1  European Power 0 1 *  J i i p u u i
Results or the College or Puget Sound w a r poll conducted
111 chapel Monday, Dec. 4, by the Y W C A  and the YMCA
show  that the m a jo r i ty  o r students w an t to  stay out or the
present European war. The highest part or the college
a ligned  its e lf  w i th  the a llies. O n ly  seven want Germany 
to w in .
Most of the students favor the con tinua tion  of the present a rm a­
ments. w i th  no reductions. The general m a jo r ity  cast thumbs 
down on complete d isarm am ent.
Pew believe th a t the Un ited  States w i l l  be attacked e ithe r 
by any E uropean pow er o r by Japan.
The m a jo r i ty  of the students, both men and women, say tha t
they w o u ld n ’ t f ig h t  unless the con tinen ta l United States were 
a ttacked.
I t  is in te re s t in g  to  note th a t the m a jo r ity  of those who
cast th e ir  vote fo r  f ig h t in g  on any question were men. College
women ind ica ted  th a t  they  do not approve o f war.
On the Question, W ou ld  you f ig h t  i f  an American ship were
s u n k ? ’ * (The  inc iden t th a t  caused the last war was s im ila r  to th is  
ques tion ) 486 voted NO and 48 YES.
T o ta l resu lts  o f the  w a r  po ll a re  tabu la ted  below:
Founded s ix  years ago in 1933 
by Don K ru z n e r ,  the  CPS ski 
c lu b  has had an in te re s t in g  h is ­
to ry .  A f te r  fo u n d in g  the c lub, 
K ru z n e r  pushed the  sp o r t u n t i l  
i t  was g iven  m in o r  s ta tus  th ree  
years ago. Befo re  th a t t im e  he 
led a team o f fo u r  s tuden ts  who 
w en t u n o f f ic ia l ly  to  meets on the 
P a c if ic  Coast.
F o u r  years ago, in  1935, the 
N o rth w e s t In te rc o l le g ia te  Ski 
U n ion  was fo rm ed  a t M t.  Hood. 
I t  f i r s t  in c luded  Reed College, 
U n iv e rs i ty  o f W a sh in g to n . W ash­
in g to n  S tate College, and College 
o f Puget Sound, and since then  
has been en larged to inc lude  the 
U n ive rs it ie s  of B r i t is h  C o lum b ia , 
Idaho, Oregon and Oregon State 
College.
F ir s t  Meet in  10:57
The f i r s t  conference meet was 
held in  the  sp r in g  o f 193 7 w ith  
CPS p la y in g  host. The college 
had its  best sk i team th is  year 
p lac ing  second o n ly  to the U n i­
v e rs ity  o f W ash ing ton . The same 
team  took  second at the P ac if ic  
Coast Conference meet fo r  the 
w ho le  coast, f in is h in g  ahead of 
the  U n iv e rs ity  o f C a l i fo rn ia  and 
S tan fo rd .
Bob Kem p, a fo rm e r  m em ber 
o f the  c lub , spent tw o  years in 
G erm any, and last year at Sun 
V a lle y  In te rc o l le g ia te  meet took 
s ix th  in  the c ross-coun try  aga inst 
the n a t io n ’s best college skiers. 
A t  the Yosem ite  P ac ific  Coast
A irp o rt Gets Planes 
For F lying Course
O ff ic ia l  perm iss ion to begin the 
CPS f ly in g  class o f the C iv i l ia n  
A e ro n a u tica l t r a in in g  course was 
received here yesterday in the 
fo rm  o f a w r i t te n  con trac t from  
the headquarte rs  in  W ash ing ton , 
D. C.. accord ing  to  Dean Regester. 
Ben B e rry  o f the M u e lle r -H a rk in s  
A irp o r t  lias received tw o  new 
planes fo r  the course, and is 
g e tt in g  them ready fo r  im m ed ia te
use.
There  is s t i l l  room Tor one or 
tw o  a lte rna tes  in th is  course, 
since one of the g roup  has w i th ­
d raw n. A lth o u g h  they may not 
be able to  p a r t ic ip a te  in  the actua l 
f ly in g  now, they can earn fu l l  
c re d it  in  the  g round  w o rk  to ­
w ards next sem ester’s w o rk . 
Those in terested  shou ld  see Dean 
Regester o r Dr. Seward in i-
m ed ia te ly .
meet he placed fo u r th ,  g a in ing  
fo r  CPS n a tio n a l recogn ition .
CPS in  the past tw o  years was 
g iven a boost by the presence 
o f tw o  of the  na tio n 's  stars. 
G retchen K u n ig k  (M rs . F rase r) 
and S h ir le y  M cDonald. They en­
tered co m p e tit io n  fo r  the W ash­
ing ton  Ski C lub.
Doubles fo r  Sonja
Gretchen K u n ig k  doubled fo r 
Sonja  Hen ie  in  her second pic­
tu re  and the whole  CPS ski 
squad w en t H o llyw oo d  as extras 
and packers at the m ounta in .
The members o f the sk i c lub  
receive m in o r  le t te rs  a f te r  they 
have made po in ts  fo r  CPS in an 
in te rco l le g ia te  meet. The squad 
t ra d i t io n a l ly  has a duel w ith  the 
U n iv e rs ity  o f B r i t is h  Colum bia , 
a l te rn a t in g  between M t. R a in ie r 
and the V ancouver M ounta ins.
Foods Class Gives 
Form al Dinners
Six fo rm a l d inne rs  have been 
g iven d u r in g  the last tw o  weeks 
at the  home of Miss Stevens, 
head o f the Home Economics de­
p a rtm en t, by members o f the ad­
vanced food class as pa rt o f th e ir  
la b o ra to ry  w o rk . The  g ir ls  who 
pa rt ic ipa ted  were: E leanor W a r ­
ren, Masayi J in g u j ,  E ve lyn  Shaw, 
Caro l P ra tsch, Lo la  Claes, S h ir ­
ley  Scott, Lo la  Hughes, Louise 
D urand, Doris  G ran lund , Frances 
Shelham er, Gwen Roach and 
Janet Hatch.
The g ir ls  p lanned the menu, 
d id  the m a rke t in g , prepared the 
food, set and decorated the table, 
and served the  d inne r. The d in ­
ners were com plica ted  by a l im i t ­
ed budget of 30 cents per person.
The guests fo r  each o f the d in ­
ners inc luded tw o  men fa cu lty  
members. Miss Stevens and an ­
o the r woman fa c u lty  member, and 
tw o men college students. F a cu lty  
members a t te n d in g  were: Dr. and 
Mrs. Todd, Dr. and Mrs. Powell, 
Miss Jenk ins, M r. K o h le r ,  Mr. 
S m ith , M r. D rum m ond , Mr. and 
Mrs. Short. M r. H u ffm a n . Sen­
a to r  Davis, Dr. and Mrs. W il l -  
is ton. M r. Reagan, aud M r. and 
Mrs. Robbins.
S tudent guests were: F ra n k
Roach, W a lly  S tarkey, Syd Cul- 
bert. D ick Sloat, Ash W a lke r, 
George M itch e ll.  Bob Sprenger, 
Dewane Lam ka, and H itosh i
T am ak i.
WAR POM, RESULTS
T o t a l  n u m b e r  w o m e n ....................... 218
T o t a l  n u m b e r  m e n ..............................  328
1. S h o u l d  t h e  I  n l ( f d  S t a t e n  e n t e r
t h e  K u r o p e n n  W n r  n o w ?
Y e s  N o
M a l e  .......................;.................14 304
F e m a l e  .................................  1 218
T o t a l  .......................... r ____ 17 537
2. I  Yvlfth ( A I I I cm , G e r m a n y ,  N e i t h e r )  
w o u l d  w i n .
A l l i e s  G e r m a n y  N e i t h e r
M a l e  ......~ . . . l  26 4 64
F e m a l e  ------131 3 62
T o t a l   . .271 7 127
I f  G e r m a n y  I *  d e f e a t e d  In  t h e  
w a r ,  w i l l  I t  m e a n  t h e  e n d  o f  t h e  
t o t n l l t n r l n n  M t n t e f
Y e s  N o
M a l e  ........................................ 30 263
F e m a l e  .....................  261 167
T o t a l  ........................   303 343
4. S h o u l d  t h e  I  n l t e d  S t o l e n  f o l l o w
n p o l i c y  o f  M t r lc t  m i l i t a r y  a n d  
e c o n o m i c  l » o l n t l o n  t o w a r d *  A M .  
b e l l i g e r e n t *  i
Y e s  *No
M a l e  ....................................... 154 114
F e m a l e  ...........................140 56
T o t a l  ....................... 312 178
D o  y o u  f a v o r  l a r g e  l n c r e a * e *  o f  
a r m a m e n t *  a n d  e x t e n s i o n  o f  
a r m e d  f o r c e *  I n  t h e  I n l t e d
S t a t e *  a t  t h e  p r r * c n t  t l m e f
Y e s  N o
M a l e * ........................................ 161 165
F e m a l e  ........   90 128
T o t a l  ....................................263 298
<1. A r e  y o u  In  f a v o r  o f  c o n t i n u a ­
t i o n  o f  t h e  p r e * e n f  a r m a m e n t * ?
Y e s  N o
M a l e  .......................................205 103-
F e m a l e  ....... - ..................... 147 72
T o t a l  ..............     356  176
7. A r e  y o u  In  f a v o r  o f  r e d u c t i o n  
o f  a r m a m e n t * ?
Y e s  N o
M a l e  ...................................   84 228
F e m a l e  ................. - ..........~ 4 4 168
T o t a l  .......................  131 409
5. A r e  y o u  in  f a v o r  o f  c o m p l e t e  
d l M n r m n m e n t  ?
Y e s  N o
M a l e  ...........................  - . 4 0  274
F e m a l e   ................. - .............. 18 197
T o t a l  ................................. —.63 491
9. I *  A m e r i c a  In  d a n g e r  o f  m i l i ­
t a r y  a t t a c k  f r o m  K u r o p e  n o w  o r  
in  t h e  n e a r  f u t u r e ?
Y e s  N o
M a l e  ...............   43 270
F e m a l e  ............................. - . 3 3  177
T o t a l  ............................... 82 456
10. 1* A m e r i c a  In  d a n g e r  o f  m i l i ­
t a r y  a t t a c k  f r o m  t h e  O r i e n t  n o w  
o r  iu  t h e  n e a r  f u t u r e ?
Y e s  N o
M a l e  ......................................... 30 277
F e m a l e  ....................   24 185
T o t a l  .......................................60 484
11. I *  t h i *  a w a r  o f  r i v a l  I m p e r l n l -  
l * t *  ?
Y  es N  o
M a l e  .......................................184 117
F e m a l e  ................................. 131 67
T o t a l  ................................... 323 191
12. I *  t h l *  n w a r  o f  d e m o c r a c y  
a g a l i i M t  f a * c l * n » ?
Y e s  N o
M a l e   ............. - ............103 194
F e m a l e  .......  94 112
T o t a l  ...............- ....................207 313
13. W o u l d  y o u  h e  w i l l i n g  to  f i g h t  
I f :  ( n )  T h e  t ’ n l t e d  S t a t e *  m a r i ­
t i m e  r i g h t  w e r e  v i o l a t e d !  I .  e. 
I f  a n  A m e r i c a n  * h l p  w e r e  * u n k ?
Y e s  N o
M a l e  ................. - .............  26
F e m a l e  .................................... 19 190
T o t a l  .........................................48 • 486
( b )  I f  I t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  
F r a n c e  a n d  E n g l a n d  w o r e  in  
d a n g e r  o f  lo w in g ?
Y e s  • N o
M a l e  ........................................ 45  257
F e m a le  •'*
T o t a l  .......................   90 434
( c )  I f  J a p a n  t o o k  t h e  P h l l l l p p l n e *  ?
y e s  N o
M a l e  ............- ............................................. }?6
F e m a l e  ....................... - ........ *>3 ls>6
T o t a l  U 4  342
<d> I f  J a p a n  t o o k  H a w a i i ?
Y e s  N o
M a l e  .................................... 159 176
F e m a l e  .................................  91
T o t a l  .......................................259 296
( e )  I f  a n y  c o u n t r y  In  t h e  W  e * t e r n  
I I e n i l * p h e r e  w e r e  a t t a c k e d  by  
a n  o u t * l d c  c o u n t r y  f r o m  K u r o p e ?
Y e s  N o
M a l e   ...............- ............... 153  159
F e m a l e   ............................ 85 l l o
T o t a l  .......    ...24 8 -  < 9
<f> I f  t h e  c€>ntin«*ntnl t ' n l t e d  ^ t n t e *  
w e r e  a t t a c k e d  T
Y e s  N o
M a l e  ........ - ........................... 284 24
F e m a l e  155 £9
T o t a l  .................................... 498 34
Art Association 
Reviews Exhibit
Watercolors, Drawings 
From Mills College 
In  New Display
W aterco lors and draw ings by 
European and C a lifo rn ia  a rt is ts  
fro m  the permanent co llection of 
M il ls  College w i l l  be the nucleus 
fo r  the Tacoma A r t  Association 
exh ib it ion  in the galleries o f the 
College of Puget Sound begin­
n ing  w ith  a preview tea Sunday. 
Dec. 1 0 , fo r  members. The ex­
h ib it  w i l l  be open to the public 
u n t i l  Jan. 4.
Inc luded are works by Don 
K ingm an . Maurice Sterne, M i l l ­
ard Sheets. K a r l Schm id t-R ott- 
lu f f ,  George Kolbe  and Lyonel 
Fe in inger.
A group of co lor reproductions 
o f pa in tings  by two New York  
Americans, the forcefu l c lear-cut 
o ils  o f Georgia O 'Keeffe and six 
waterco lors of O. H e n ry ’s New 
Y ork  by George Grosz are being 
shown.
Landscapes selected from  the 
Carnegie collection, which w i l l  
la te r be available fo r loan to 
l ib ra r ies  and schools in the com­
m u n ity , w i l l  be shown in the 
main ga lle ry. Also there w i l l  be 
a co llection  o f antique fans from  
Ita ly ,  France, Japan and China, 
loaned by Mrs. H a rry  K . Todd.
Professor Melvin K oh le r of the 
college a rt  departm ent spoke 
Wednesday evening at the open­
ing of the newly-organized Cen- 
tra lia -C heha lis  A r t  Association. 
F o r the in i t ia l  exh ib ition , they 
are show ing a selection of pa in t­
ings from  the Northwest A r t is ts ’ 
show.
CAMPUS C A M 2N D A R  
Saturday, Dec. 10 
Supper Dance, 6 :30  to 9 p. m., 
W om en ’s Residence H a ll.  
Lam bda-Zete In fo rm a l,  9 to  12 
p. m., E lk s ’ Temple. 
Saturday* Jan. 0 
S purs-K n igh ts  Dance, 9 to 12 
p. in.
Campus Calendar
Saturday. Dec. » 
In te r-S o ro r ity  Dance, 9 to 12 
p. m.. Fellowship Hall.
Monday, D ' f .  11 
Lambda Tea. 3:30 to 5 p. m., 
3009 No. 28th St.
The Rev. Mr. Schrock or O lym ­
pia w i l l  speak on the youth 
camps that are being organ­
ized in th is state.
Tuesday, Dec. 12 
O ra torica l p re lim inary .
M otion Pictures on Sugar In ­
dustry , Room 204, Third, 
F o u rth  Periods.
Wednesday, December 13 
Dr. Johnson of the F irs t Bap­
t is t  church w i l l  lead the de­
votions.
Thursday. Dec. 14
O ra torica l finals.
CHANGKS 
To 8 :30 p. m. Friday. 
College-KMO Radio Program
Friday, I***1- 15 
Mu Sigma Delta, local scholar­
ship honorary, w i l l  be in 
charge of the chapel pro­
gram.
Campus P laycra fte rs present 
"T h e  Servant in  The House.”
<>*iade to  secure em incuu jr su itcso - 
t u l  men as leaders in  the  va rious 
'ocational d ivisions.
— o r
^ean s itu a tio n .
j  There  is in q u iry  a lready com ing
Notesi iu ic #
Students should b r in e  standard exam ination  books to  use 
in  w r i t in g ^ e x a m in a t io n s .^  o the r than ones tn m e d
«*V V/. XVI DilVWlflg
to general public.
Local sponsors are the Tacoma 
F ly in g  Service, the College o f
over present tex ts  f o r  next semes­
te r, several new books w i l l  be 
com ing in to  the store f o r  student 
convenience. Book* used in f irs t
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 M a rk  P o rte r
 E. T. S hort
T H E  ISSUE O F W AR SHO ULD N O T BE E V A D E D  
B U T DISCUSSED AND S TU D IE D  A G A IN  A N D  A G A IN
The dictum o f many would-be pacifists is tha t “ war is 
something that must not be discussed in respectable com­
pany.”  Yet this well-meant evasion of today’s most im port­
ant issue does not meet w ith  very good response, not c\en
from the pacifists themselves.
I t  is our contention that the best way to keep out of war 
is to discuss and study i t  and discuss and study i t  again. I t
we understand i t  and the issues involved in any war tho r­
oughly enough, i t  w il l  be pre tty  d iff ic u lt fo r us to get emo­
tional about i t  when the war propaganda starts bombarding 
our moral defenses. For that reason, the w ork the YM CA 
is doing in  discussing our present day wars and the issues 
involved in them is extremely g ra tify ing  to us. I t  is our 
sincere hope, however, that discussions of this nature, whether 
carried on by YM CA or other groups, do not become moral 
indignation societies—that they do not degenerate in to  con­
demnations of “ tha t naughty”  aggressor, etc. This is easily 
done and can be averted onljT by keeping the main issue con­
stantly in  sight.
. The fact tha t must be kept in mind at a ll times is tha t in 
modern wars a ll nations are guilty, neutral or belligerent. 
Seen in this lig h t there are, in a sense, no aggressors and 
no innocent victims. The cause of a war should not be sought 
in  fron tie r incidents or the foreign policy of any single nation, 
but in  the preceding breakdown in international relations, eco­
nomic and political, fo r which a ll nations are responsible. 
Perhaps the YM CA would be interested in using th is state­
ment as a basis fo r discussion. I f  so, we w ill be on hand 
to take part.
Balinese Dancer 
Exotic—Loftness
B y  Sonya Lo ftness
W e sat in  the  fo ye r o f the 
Tacom a H o te l. c h a tt in g .  and 
w a tch in g  the Balinese dancers 
am us ing  themselves w i th  the 
antics  o f P a tr ic k  O ’R ile y , the  
l i t t le  w ire -h a ire d  te r r ie r  th a t  
p lays mascot a t th a t  in s t i tu t io n .  
Devi DJa, the exqu is ite , d a rk -  
sk inned  leader o f he r troupe , 
w h ich  appeared in  a p rog ram  
fo r  the L ad ies ’ M us ica l C lub, 
teased h im  p la y fu l ly  w i th  a pow d­
er box. A n  exotic , t ro p ic a l 
beauty w ith  her b lack  h a ir  d ra w n  
severely back, and co iled  a t the 
back o f the  head, w i th  f lo w e rs  
in  her h a ir ,  and w e a rin g  a s p a rk l­
in g  rh ines tone , a n a t ive  sarong 
gown, she d e lig h te d  h e r sm a ll 
audience. She said she l ik e d  
A m e rica  ve ry  m uch, and we asked 
her i f  she l ik e d  o u r  foods . . . 
o u r  “ h a m b u rg e rs ”  and "h o t  
dogs.”  B u t  no, they  eat ve ry  
l i t t le  m eat and co n fin e  most o f 
th e ir  dishes to  r ice  and spaghe tt i.  
They speak ve ry  l i t t l e  E ng lish , 
b u t ra th e r  th e i r  n a tive  M a layan  
and Javanese. One o f  them  
amused the  w a itress  as she came 
down in to  the  d in in g - ro o m  and 
asked "Y o u  have o range-ju ice , 
yes?”
The  wom en tra v e l a lw ays in  
th e ir  costumes, bu t the  men o f 
the troupe  w ear A m e rica n  clothes, 
and several o f them  w ore  p a r­
t ic u la r ly  b e a u t i fu l  r ings . The 
c o s t u m e s  o f th e  wom en, 
u n l ik e  o u r  fe m in in e  c lo thes, w rap  
a round  the  body, a re  ca lled  sar­
ongs and ka in  pan jangs. They 
are o f handm ade  s i lk ,  b r ig h t ly  
co lored, and are p r in te d  in  ra th e r  
e x c it in g  geom etr ic  pa tte rns .
B o th  men and wom en are  sm a ll 
boned and s l ig h t  o f b u i ld .  T h e ir  
voices are h ig h  p itched , and  they 
seem o f a happy d isp os it ion , h u m ­
m in g  to  them selves v e ry  a u d ib ly  
as th ey  a rr iv e d .
MEN LIKE INFORMALS; 
WOMEN, FORM ALS, IS 
RESULT OF SURVEY
The Test Tube
By L .  A. B.
C H I P I S IG M A
Form er members of Chi Pi 
Sigma reorganized to  fo rm  a s tu ­
dent a f f i l ia te  chap te r of the  A m ­
erican Chem ical Society. As 
chapter is organized on an honor­
ary  basis, scholastic  requ irem ents  
fo r  membership are :
1. Sophomores m ust have had 
a m in im um  o f f iv e  hours  A  and 
five  of B in  freshm an chem istry.
2. Upperclassmen who have 
not a tta ined  the  above s tand ing  
must have a m in im u m  of 10 
hours o f B o r 18 hours  o f C.
3. A l l  members m ust be chem­
is try  majors.
4. A l l  app lican ts  m ust be en­
dorsed by D r. F e h la n d t o r Dr. 
H u ffm an .
Chapter members are B i l l  Rey­
nolds, p res iden t; Bob Sprenger, 
vice pres ident; Lee T liune , sec­
re ta ry ; Moody Bacon, treasu re r; 
R ichard  V im o n t, E dga r G rahn, 
H e rbe rt Sm iley, H erbe rt Rush- 
fe ld t, Bob Spring, W a rre n  H o it,  
H itosh i T a m a k i, Shigeo W aka- 
matsu, F ra n k  W a rr in ,  Malco lm  
Perry, John C l i f fo rd  and B i l l  
Thorpe.
C H E M IS T R Y
Dr. H u ffm a n  and Dr. Feh land t, 
Bob Sprenger, B i l l  Reynolds, 
H u b e rt R u sh fe ld t spent S a tu r­
day in Corva llis , Oregon, a ttend ­
ing the dedication ceremonies of 
the new fo u r  and a q u a r te r  thous­
and d o lla r  chem is try  b u i ld in g  of 
the U n ive rs ity  o f Oregon. Dr. 
H u ffm an  te lls  us th a t  th ree  of 
the best know n chem ists on the 
Pacific  Coast were there  and 
spoke on the  program . Th is  new 
chem istry  b u i ld in g  houses three 
schools of chem is try . The chem­
is try  departm ent m a jo r ,  the school 
o f chemical eng ineering  and the 
school of a g r ic u ltu ra l engineer­
ing.
The b u ild in g  itse lf  Is a tw o ­
winged, three s tory  a f fa i r  w ith  a 
fu l l  basement. The p a r ty  re­
tu rned  Sunday afternoon.
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W itan Club Picks 
Marriage Candidate
A t least one W ita n  is supposed 
to en te r the golden gates of 
m a tr im o n y  w ith in  a year. T h a t 
is, according to the annua l W ita n  
m arriage po ll,  w h ich  was held 
fo u r  weeks ago, the top ra n k in g  
male has fo r  the past f ive  years 
been m arr ied  w ith in  a year.
The lu c k y  (? )  w in n e r o f th is  
year’s m arriage  po ll is Von Zan- 
ner. Runnerups are D ick  Mc- 
K n ig h t  and F ra n k  M a rv in , re ­
spectively.
Each year the 18 W itans  con­
duct a s im ila r  po ll, l is t in g  each 
member in  the o rde r o f h is m a r­
r ia g e ab il i ty . Age, appeal to  the 
opposite sex, f in a n c ia l cond it ion , 
and the am oun t o f in te res t in 
the ladles are some o f the  de­
c id ing  factors  taken in to  con­
s ideration .
D ick  S m ith , who was recently  
m arried , was the fa vo r ite  in  the 
1938 po ll. In  1937, Glen Rad- 
c li f fe ,  W i l to n  V incent, and W i l ­
l ia m  S pring le  w alked away w ith  
top honors, and also w a lked  the 
aisle a m on th  la ter.
(.PS Playcrafters
(C on tinued  fro m  Pago 1 ) 
E ve re tt ;  F r id a y , Dec. 1 5 , College 
o f  P uge t Sound, .Jones H u ll ,  n . i 5
l>. m .; Sunday, Jan. 7 , R aym ond; 
Sunday, Jan. 14, A sbu ry  C hurch, 
South Tacom a; Saturday, M arch 
2, C h r is t ia n  Y o u th  Conference, 
CPS, Jones H a ll.
The cast and crew  w o rk in g  
In “ The Servant In  The House,"  
is aw fo l lo w s : Rogers, a page 
boy, W il l ia m  M e lto n ; Munson, 
a b u t le r ,  Dcwune L a m k a ; the  
v icar, N e ll R icha rdson ; M ary , 
the  v ica r ’s nicce, A n l lu  Mieae- 
n e r; A u n t ie ,  the  v ica r's  w ife , 
Juno  Pcele; M r. R o b e rt S m ith ’ 
R ich a rd  B loa t; L o rd  B ishop  o f 
Lancashire, W i lb u r  B a M n g c r .  
The crew  Inc ludes D o ro thy  Pad- 
Held, p ro m p te r ;  W il la rd  B e ll-  
man, e le c tr ic ia n ; stage m an­
ager, C y r i l  Hanson, and pub- 
H d ty ,  W il l ia m  M elton .
Trailing Tunes
B y  P h i l  M cE h va in
T o m m y  Dorsey is one ra d io  
s ta r  w ho has done so m e th in g  
abou t “ g e tt in g  aw ay f ro m  i t  a l l . ”  
In  B e rn a rd s v il le ,  N. J . t a few  
m iles  fro m  M a n h a tta n , he owns 
a 2 2 -acre estate com ple te  w i th  
tenn is  co u rt,  s w im m in g  poo l and 
hund reds  o f trees. On week-ends 
and between dance engagem ents 
yo u ’ l l  f in d  T o m m y  and the  boys 
o u t a t the  estate, so ak ing  up sun 
and hea lth .
*  *  *
A lec  T em p le ton , th e  ve rsa ti le  
p iano  v ir tu o so , and  p ro b a b ly  
the  g re a te s t ra d io  d iscove ry  In  
1030, g ives c re d it  f o r  m uch  o f  
h is  success to  th e  in s p ira t io n  
he derives f ro m  ra d io  w i th  h im  
w h e reve r he goes, and by l is t -  
e n in g  to  th e  ra d io  so in te n t ly  
he Is ab le  to  concoct those 
b r i l l ia n t  ta k e -o ffs  on i ts  p e r­
sona lit ies .
•  * •
R aym ond  Scott, fam ous fo r  h is 
b r i l l ia n t  a rra n ge m e n ts  and s u r ­
re a lis t  t i t le s  ( “ D in n e r  M us ic  fo r  
a Pack o f  H u n g ry  C an n iba ls ” ) ,
began his career sh rouded In a 
c loak  o f m yste ry . F o r  years no 
one knew  th a t  he was in  re a l i ty  
H a r ry  W a rn o w , youn g e r b ro th e r  
o f M a rk  ( H i t  P arade ) W a rn o w . 
Ray got h is p ro fess iona l s ta r t  as 
p ia n is t In  a CBS o rches tra  con­
ducted by h is  fam ous b ro th e r. 
The  success o f h is  q u in te t  and 
its  d is t in c t iv e  type  o f m usic  is 
now past h is to ry . Scott spent a 
g rea t deal o f h is t im e  last Bum­
m er e xp e r im e n tin g  w ith  d i f f e r ­
ent in s tru m e n t com b ina tions  u n t i l  
be h i t  the one th a t  c l ic k e d ; h is 
new band now seats 14. H e ro ’s
to a real m usic ian and a real 
guy.
• ♦ »
J o t t in g s :  Most s u rp r is in g  news 
o f lu * t  m o n th  was A r t ie  Shaw ’s 
re t ire m e n t f ro m  the  p os it ion  o f  
bandleader. M us ica l c irc les  a t ­
t r ib u te  h is decision to  poo r hea lth  
and a general d is l ik e  fo r  the  
m usic business . . Speaking o f now 
tunes, how about "S p e ak ing  of 
Heaven?”  . . . “ n iu e ”  seems to 
bo a fa v o r i te  them e fo r  c u rre n t 
songs: "B lu e  E ve n in g ,”  “ B lue
O rch ids,”  and now  “ B lue  R a in ”  
• . . A l l  schools and colleges In
Do you p re fe r  a fo rm a l dance, 
s e m i- fo rm a l o r  in fo rm a l?  A  CPS 
su rvey  shows th a t  th e  m a jo r i t y  o f 
men s tuden ts  p re fe r  in fo rm a l a f ­
fa irs  and wom en s tuden ts , fo rm a l.  
L o g ic a l conc lus ions reached by the  
re su lts  ta l l ie d  are th a t  men are  
too p ro ud  to say so. b u t th ey  
re a l ly  p re fe r  fo rm a l dances o n ly  
such item s as corsages and tu x ­
edos keep th e i r  desires n ipped  in  
th e  budget.
W i th  the  coeds, fo rm a l dances 
are a lm os t unan im ous. M a ry  K in g  
upho lds  the  anc ien t adage th a t  
w o m e n ’s s ty les m ay change, b u t 
th e ir  designs re m a in  th e  same. 
" A  fo rm a l dance adds s p i r i t  to  
the  co llege— besides, i t  is  so m uch 
fu n  to go o u t  w i th  a handsom e 
fe l la , ”  said she.
Quote— A  l i t t le  o f each is  T H E  
way. I t  is n 't  the  dance th a t  m a t­
ters, i t ’s th e  m a n !— unquo te , 
P eggy  Steele.
H a r r y  W e rb is k y ,  E d  B uscko  
and T o m  Cross are  a l l  Zetes and 
a l l  share the  o p in io n  th a t  fo rm a ls  
deserve no m ore  socia l p os it ion  
th a n  onions. H a r r y  believes in -  
fo rm a ls  to  be m o re  c o m fo r ta b le  
and cheaper. Ed w o u ld  l ik e  to  see 
the  co llege sponsor a ba rn  dance 
and L a n d -L u b b e r-E d  p u l ls  f o r  a 
w a te r f r o n t  b ra w l w i th  a l l  the  
t r im m in g s ,  such as M in n ie  the  
M e rm a id .
Sonya Lo ftn ess  agrees th a t  th e  
g ir ls  lo o k  b e a u t i fu l  a t fo rm a ls ,  
and th e  men " to o  h o r r ib ly  u n ­
c o m fo r ta b le .”  G eorge M itcheH  
was busy in s t ru c t in g  some L a m b ­
das how  to f l y  an a irp la n e  and 
o n ly  had t im e  to  add a m ere , “ A t  
fo rm a ls  people tend  to  lo o k  too  
s t i f f . ”
Tad  B u rd — “ A  lo n g  dress gives 
s o m e th in g ,”  and  she looked  a t me 
as th o u g h  I  w ere  th e  horizon . 
F u r th e rm o re ,  T ad  th in k s  i t  q u ite  
p ic tu resque  to f lo a t  dow n  the 
s ta irs  in  ya rds  and ya rds  o f sw ish  
and b i l lo w s  o f f i lm .
D on  M unson  has a happy  fra m e  
o f m in d  and f in d s  a l l  dances q u ite  
to  h is  l ik in g .  N o t so does Jack  
H oats . He goes fo r  th e  s e m i- fo r -  
m a l unless he ’s w i th  the  special 
g i r l ,  and then  i t ’s a fo rm a l.  C ou ld  
he be s u f fe r in g  f ro m  h ig h  b londe  
pressure?
G ive G wen Roach th e  dance 
w here  th e  boys a re  a l l  done up in  
tuxedos. She th in k s  th e y  lo o k  “ so 
p re t t y . ”
S herm an  Jonas doesn’ t  l ik e  
s t i f f  s h ir ts ,  a lso d is l ik e s  sp o r t 
dances because j i t te rb u g g in g  is 
aga ins t h is  p r in c ip le s . Sweet sw in g  
a t an in fo rm a l is th e  happy  com ­
b in a t io n  fo r  S. J.
As l ik e a b le  as she is lookab le , 
B eu la h  E sk ild se n  dem ands a f o r ­
m a l so she can w ea r h e r  new  p in k  
w rap .
Process o f e l im in a t io n  reduces 
th is  su rvey  to  b u t  one conc lus ion  
th a t  is agreed 1 0 0  per cen t: 
d anc ing  is a w o n d e r fu l  pastim e 
and shou ld  be in  every in s t i tu t io n .
N o r th  C a ro l in a  closed fo r  one 
day in  h o n o r o f  K a y  K y s e r ’s 
hom ecom ing  . . . T he  b u tch e r, the  
bake r, th e  ca n d le s t ic k  m a k e r—  
e ve rybo d y ’s s in g in g  “ Oh, J o h n ­
n y ! ”  . . . R h y th m  in  th e  m a k ­
in g : “ M ake W i th  the  K isse s "
. . . K e n n e d y  and C a rr ,  w r i te rs  
o f “ S ou th  o f the  B o rd e r , ”  have 
ju s t  com p le ted  a new w a r  song 
th a t  a l l  the  B r i t is h  to m m ie s  are 
s in g in g :  “ W e ’ re  G o ing  to  H u n g  
O u r W a s h in g  on  th e  S ie g fr ie d  
L in e , ”  sounds In te re s t in g .
*  *  •
Glenn M i l le r ’s com pos it ion  
and them e "M o o n l ig h t  Sere­
nade”  was o r ig in a l ly  an ex­
ercise he used to  w a rm  up h is  
trom bone  . . . D e l ig h t fu l  to  l is te n  
to  Is H a l K e m p 's  ve rs ion  o f  
“ L i la cs  in  th e  R a in "  . . . L e n d  an 
e a r also to  L a r r y  C l in to n 's  “ Can 
I  H e lp  I t ? "  . . . T he  h e ig h t  o f  
the  r id ic u lo u s :  "S h o o t th e  Sher­
bet to  me H e r b e r t ! ”  . . . " O u r  
F i r s t  K is s ”  sounds a lo t  l ik e  
th a t  tune  o f  las t year " W i l l  You 
R em em ber T o n ig h t,  T o m o rro w ? ”
. . . Tw o recent songs w ith  alm ost 
identical titles : “ This H e a rt of 
M in e” and “ H e a rt o f M in e"  .
Ensemble To Entertain Teachers; 
Prof. Discusses Stage Fright
X n u w  Cards, ( i i f u .  and 
D ecora tions  a t
SHERFY'S
m b  &  P ro c te r  i>«th &  P ro c to r
B y  Jan
Un de r the  sp le nd id  le ade rsh ip  o f  M r. E r ic h  K o k e r ,  the  CPS 
s t r in g  ensemble has w on  a p ro m ­
in e n t place in  m usic  c irc les . On 
Sunday, Nov. 26, the  g ro u p  ap ­
peared a t the  F i r s t  M e th o d is t  
C hu rch , w he re  th e y  p layed B a ch ’s 
“ C h o ra le ,"  “ S arabande”  and 
“ G ig ue ”  by H a n d e l,  and  th e  w e l l-  
k n o w n  “ M in u e t ”  by M o za rt.  On 
S a tu rd a y  o f th is  week th ey  w i l l  
be heard  a t the  co llege, in  Jones 
H a l l  a u d i to r iu m  at 11 a. m., on 
a p ro g ra m  presented fo r  the  
P ierce C o u n ty  Men Teachers ’ A s ­
soc ia tion .
T he  E nsem b le  has n e a r ly  25 
m em bers. W i th in  th e  la s t tw o
Current Culture
B y  Sonya
The M e tro p o l i ta n  O pera p re ­
sents M o u sso rg sky ’s B o r is  G oud- 
o n o f f  th is  S a tu rd a y  a t 1 2 :0 5 , w i th  
E z io  P inza  in  th e  le a d in g  ro le . 
The second opera  o f  the  c u r re n t  
season, " B o r is  G o u d o n o ff ”  was 
re v ive d  las t w in te r  fo r  the  f i r s t  
t im e  in  15 years.
H e le n  H ayes w i l l  p o r t ra y  the  
c h a ra c te r  o f  Vanessa S unday r ig h t  
on Orson W e lle s ’ ra d io  th ea te r . 
The  ro le  o f  an E n g l is h  nob le ­
w om an, "V a n e ssa ”  is one w h ic h  
M iss Hayes h e rse lf  chose to  p lay. 
"V a n e ssa ”  comes f ro m  the  pen 
o f the  B r i t is h  w r i te r ,  H u g h  W a l-  
pole, and is a no ted  and  m uch 
desired d ra m a t ic  ro le .
Ja yne  R n l lm a n ,  e m in e n t A m e r i ­
can h a rp  v ir tu o s a , w i l l  appear in  
conce rt Tuesday e ven ing  in  a Pa­
c i f ic  Coast d eb u t in  th e  C rys ta l 
B a l lro o m  o f  th e  H o te l W in th ro p .  
S tu d e n t t ic k e ts  a t F ra s e r ’s fo r  
58 cents.
A  m uch  ta lk e d  a b o u t ra d io  p ro ­
g ra m  is the  h a l f  h o u r  a r t  d is ­
cussion ove r K O M O  S a tu rd a y  at 
4 :3 0 . T h is  w e e k ’s d ra m a tize d  
l i f e  o f  a fam ous  p a in te r  b r in g s  
you  H o nore  D a u m ie r ,  the  f i r s t  
and  best o f  the  g re a t  new spaper 
ca rto o n is ts , a t a lk  on h is  p a in t ­
in g  " T h i r d  Class C a rr ia g e ,”  and 
on th e  re a lism  and soc ia l consc i­
ousness in  th e  hec tic  l i f e  o f th is  
g re a t m odern .
The  g re a t fa v o r i te ,  B ee thoven 's  
F i f t h  S ym p ho n y  in  C M in o r  is
in c lu d e d  on th is  S u n d a y ’s New 
Y o rk  P h i lh a rm o n ic  concert. A lso  
on th e  p ro g ra m  are  M o z a r t ’s 
"J u b i le e  S y m p h o n y ”  and Ros­
s in i ’s "O v e r tu re  to  W i l l ia m  T e l l . ”
B r i t is h  e n g ra v in g s  o f  th e  18 th  
c e n tu ry  i l lu s t r a t in g  scenes f ro m  
Shakespearean p lays, a g ro u p  o f 
s ta tu e tte s  in  w ood and a labas te r 
o f  G o th ic  and Renaissance periods, 
and e a r ly  tapes tr ies  o f  F re n ch  
and F le m is h  o r ig in  a re  fe a tu re d  
in  th is  m o n th ’s c u r re n t  e x h ib i t  
a t th e  S ea tt le  A r t  M useum .
Cezar F ra n c k ’s "S y m p h o n y  in  
D M in o r , ”  the  e v e r-p o p u la r  “ B lu e  
D anube ”  by Jo hann  S trauss are 
on the  p ro g ra m  fo r  to n ig h t ’s T a ­
coma P h i lh a rm o n ic ’s second con­
ce rt o f the  season. T ic k e ts  fo r  
the  la s t th re e  concerts  a re  a v a i l ­
ab le  in  the  books to re . T he  S ea tt le  
S ym phony  appears M o n d a y  n ig h t  
also in  a w o rk  o f  Cezar F ra n c k , 
In B ize t's  O v e r tu re  to  “ P a t r i , ”  
and in  Debussy’s " A f te rn o o n  o f a 
F a u n .”
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weeks, tw o  v io la  p layers , one 
ce ll is t ,  and tw o  v io l in is ts  have 
been added to  th e  l is t .  M a n y  
new  se lec tions have been o rd e re d  
fo r  these ta le n te d  m us ic ians , w ho . 
at present, a re  w o rk in g  on tw o  
o f  T s c h a ik o w s k y ’s fa m ou s  n u m ­
bers, " W a l t z ”  and “ E le g ie .”  W e 
are  lo o k in g  fo rw a rd  to  th e  t im e  
w hen the  s tu d e n t  body a t  CPS 
w i l l  be g iven  the  o p p o r tu n i ty  to  
l is te n  to M r. K o k e r  and th e  s t r in g  
ensem ble !
•  •  *
Le n a  s a n d e r s  r u n n i n g  haso u t l in e d  a p ro g ra m  to  he lp  
vo ice s tu d e n ts  overcom e stage 
f r ig h t  and to  enab le  th em  to  be­
come accustom ed to  s in g in g  in  
f r o n t  o f  a g ro u p  o f  people, p re v i­
ous to  a c tu a l ly  h a v in g  to  appear
•
befo re  the  c r i t ic a l  p u b lic .  On a 
selected e ven in g  (w h ic h  happened 
to be Tuesday th is  w e e k ) ,  ap ­
p ro x im a te ly  15 s tu d e n ts  g a th e re d  
to g e th e r  a t th e  C o n s e rv a to ry  and 
p u t on a re c ita l  a m o ng  th e m ­
selves. F ro m  th is  expe rience  th e y  
no t o n ly  g a in  poise b u t  also 
rece ive m a n y  h e lp fu l  suggestions  
w h ich  are  o ffe re d  by th e  re s t  o f  
the g roup . Those w h o  m a ke  the  
best appearance and p rove  th a t  
th e y  are  capable o f  h o ld in g  th e i r  
ow n  on a p u b l ic  p ro g ra m  w i l l  be 
g ive n  an o p p o r tu n i ty  to  do so 
d u r in g  the  re m a in d e r  o f  th e  se­
m ester.
• * *
SIN C E  th e  f i r s t  t im e  th e y  a p ­peared to g e th e r  a t  th e  M i l to n  
C o m m u n ity  C h u rch , th e  Cam pus 
Q u a r te t te ,  E s th e r  W a te rm a n , 
E m erson  E ld e r ,  Jan  R ic h a rd ,  and 
W i l f r e d  W oods, have  been a pp e a r­
in g  on m a n y  p ro g ra m s  in  T a ­
coma. W i th in  th e  la s t m o n th  
th e y  p resen ted  seve ra l n u m b e rs  
a t the  F i r s t  M e th o d is t  league 
m ee ting . On one o c c a s i o n  
th e  E ig h th  W a rd  D e m o cra t ic  
C lu b  was e n te r ta in e d  w i th  such 
songs as “ T e n t in g  T o n ig h t ”  and  
"Y a n k e e  D o o d le .”  H y m n s  w ere  
sung  a t th e  F e rn  H i l l  M e th o d is t  
C h u rc h  and a t th e  S ix th  A ve n u e  
B a p t is t .  On W ednesday  o f  th is  
w eek th e y  p resen ted  C h r is tm a s  
m us ic  f o r  m em bers  o f  the  W o ­
m e n ’s A u x i l ia r y  o f th e  F i r s t  B a p ­
t is t  C hu rch .
T h is  ye a r th e  co llege  m us ic  
g roups  are d o in g  m o re  th a n  ever 
before . The  C o n se rva to ry  is v e ry  
p ro u d  and in te n d s  to  keep up th e  
good w o rk .
J I M  C O L L IN S  S K I  S H O P
RHODES
B R O T H E R S  . T A C O M A
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S O C I E T Y
B y  K a y  S u th e r la n d
Aladdin Motif to Prevail At Inter- 
Sorority Dance Tomorrow Night
B rad’s O rchestra W ill  Furn ish  Music
F o r A nnual A f fa ir  in  Fellow ship H a ll;
Independent G irjs  Special Guests
L arge  c lay  ju g s  and th e  m y s t ic  la m p  o f  A la d d in  p laced in  the  
ba llroom  w i l l  b r in g  the  s to ry  o f  “ A l i  B aba and the  F o r ty  T h ie ve s " 
to  th e  m in d s  o f  a l l  those  p resen t a t the  in te r s o ro r i ty  dance to 
be he ld  to m o r ro w  even ing  at F e l lo w s h ip  H a l l .  The  them e of 
A rab ian  N ig h ts  w i l l  be c a r r ie d  o u t  s t i l l  f u r th e r  by tapes tr ies  and 
p il lo w s  and by th e  u n iq u e  p u rp le  and go ld  p rog ram s. S o ro r ity  
members and th e i r  guests w i l l  dance to  B ra d  B a n n o n ’s orchestra .
Miss A n i ta  W egene r is  genera l
cha irm an. W o rk in g  w i th  h e r  are 
the Misses M a ry  A n n  Je lu s ich  
and M a ry  K in g  in  charge  o f dec­
o ra tions; a n d -M is s  P a tr ic ia  G an­
non in  charge o f  th e  o rches tra .
Patrons and patronesses fo r  
the dance are  M rs. L . F. D rushe l. 
Mrs. E dna  Cheney, M rs . Dean 
Taylo r, Miss L in d a  V an  N orden, 
and guest, D r. and M rs. R aym ond  
Seward, D r. and M rs. E d w a rd  
Todd, and Dr. and M rs. John  D. 
Regester.
Independents  A re  Guests
The Independen t g ir ls  a re  spec­
ia l guests fo r  th e  dance.
The guest l is t  in c lu d e s : Don
Pearson, Lee T h un e , C ris  Coyne, 
R obert S tudor, J im  F ra n k ,  Bob 
E l l io t t ,  B i l l  B ro w n , R oy  K a th ,  
W eym ar Rosso, Jack  H u n g e r fo rd ,  
Ed G ran lund , N a y lo r  M id d le to n , 
Chuck Swanson, Jack  Leggee, 
Bob Berg, Jack E n r ig h t ,  H a r la n  
Jones, Ted K in tz .  H e rb  N o rg o a rd , 
W arren  H o it ,  B ob  S p r in g , D ick  
Lamagie, Jack  McGee, Bob A nge l, 
Ed H u n g e r fo rd ,  Don B a rn e tt ,  
Valen H o n e yw e ll,  H a ro ld  C h r is t ­
ensen, B i l l  D ickson , Jenn ings  
Fe lix , H a r r y  W e rb is k y ,  Ted P ic­
ard and Dean T u e l l .
J im  M cN am ara , Roy F u n k , 
L a r r y  St. Orge, J im m y  A rn s to n , 
B i l l  T re g o n in g , Gale Sampson, 
Bob Purdecom be, T om  B a rk e r .  
T o n y  M cH u g h . P h i l  W a lesby, E a r l 
M a m lo ck , K e i th  De F o lo , Dave 
P a lm e r, G a rth  D ickens, N e ll A n ­
derson, F ra n k  M a rv in ,  Bob 
M yers, Bob H u tc h in s o n , L y a l l  
Jam ieson, F r i t z  B e rn tson . D ick  
C line , Bob B jo rk lu n d ,  and Don 
R a le igh .
L a rg e  C ro w d  Expected
F ra n k  Roach, B i l l  K u n ig k ,  
S herm an Jonas, Don Rasmussen, 
J im m ie  Pau lson , W a lt  H e rtzm a n , 
L e o n a rd  B ru n e l l ,  E a r l  W estga te , 
R o n a ld  R au, M o r to n  A rn o ld ,  D ick  
P u r t ic h ,  Dan B ye r le y , P h i l  G a r­
land , B i l l  Johnson, D ona ld  M u r ­
phy, M e r r i t t  Nelson, R ic h a rd  Mc- 
K n ig h t ,  John  P o l in g , Tom  H i l l ,  
A l f r e d  Stacey, B i l l  L in g le y ,  B i l l  
C u m m ings , C h u ck  M cN ary , C h a r l­
es H a m m o n d , H e rb  C la rk  Jr., 
Jack  W a rd ,  R o b e r t  H a le , Gene 
A lb e r ts o n , D ic k  H o r r ,  Chuck 
R ou lsed, B i l l  Hoppen, W a rre n  
H a rv e y  and  B e r t  P o lin g .
G il  Ne lson, M a yn a rd  C arlson, 
Bob T a y lo r ,  George M itc h e ll ,  D ick  
W a tson , B i l l  K e ize r ,  W a l ly  S ta r- 
key, B ruce  H e tr ic k ,  H e rb  H ite ,  
C larence M y k la n d ,  Bob B erg , Bob 
S loat, C larence K e a t in g ,  H u b e r t  
R u s l i fe ld t ,  J im m y  Scott, A1 H o e lt -  
in g , A1 M i l le r ,  B ud  T ennen t, 
B e rn ie  E n r ig h t ,  W a yn e  Neely, 
W e ld o n  R au, C huck  P ra t t ,  P h i l  
M c E lw a in ,  B i l l  M oore, B i l l  G a f f ­
ney, W i l f r e d  W oods, N o rm a n  P e t­
erson, Joe P rice , B ud  B a r re t t ,  
Ed B ucsko , Gene H a l l ,  D ir ic k  
N ed ry , D o m in ic  G ra b in s k i,  B i l l  
W ood, Bob Sprenger, C a r l H ea ton , 
Bob P a rk e r ,  and B i l l  S tew a rt.
Jack  V a n  A n tw e rp ,  John  Long . 
W i l l  Y ou n g  and Steve T ruse lo .
Tom linson Says
Skiers A re Good
•
The S k i C lub lias m ore  good 
m a te r ia l to  w o rk  on to shape up 
a w in n in g  squad th is  year than  
ever b e fo re / '  says D r. W a rre n  
E. T o m lin so n , pa tron  sa in t o f 
Puget Sound w in te r  sports. “ W ith  
the exc ept ion o f ju m p e rs  we have 
a lready  selected a te n ta t ive  
squad.”  The c u r re n t  squad con­
sists o f Chuck Swanson, Stewie 
James, Gene H a l l ,  Don Rasmus­
sen. Bob H ea ton , le t te rm e n ; and 
Bud B a r re t t ,  B i l l  T a y lo r ,  P h il 
M u rra y ,  Russ Snyder, D ick  C line, 
Sherm  W h ip p le , Pete Dempsey, 
and Jack Coblentz. Bob T a y lo r ,  
le t te rm a n  fro m  las t year is ex­
pected back in  school nex t se­
m ester and the re  are hopes th a t  
Chuck F ish e l and W ade  P errow  
w i l l  also be in  school then.
A meet w i th  UBC to be held 
in  Canada in  la te  J a n u a ry  o r 
e a r ly  F e b ru a ry  w i l l  de te rm ine  
who w i l l  be v a rs i ty  m em bers of 
the  team. T h is  w i l l  be a th ree - 
o r  fo u r -w a y  meet, in c lu d in g  
d o w n h i l l ,  s la lom , c ross-country  
and ju m p in g .  The N o r th w e s t In ­
te rco lle g ia te  S k i U n ion  meet to  
be held at Hood on F e b ru a ry  
16th  and 17 th  w i l l  be the sec­
ond o f the  meets now  scheduled 
in  w h ich  CPS w i l l  compete. There  
is also a c ross-coun try  and ju m p ­
in g  meet a t Snoqua lm ie , spon­
sored by the U n iv e rs ity  o f W ash­
in g to n , w h ich  m em bers o f the 
squad w i l l  p ro ba b ly  en te r as the 
m eet w i l l  be on an in d iv id u a l 
basis. The in v i ta t io n a l  m eet at 
Hood fo r  d o w n h i l l  and s la lom  
ra c in g  w i l l  be he ld  in  A p r i l  th is  
yea r and CPS w i l l  have rep re ­
se n ta tio n  in  th a t  meet.
In v i ta t io n s  Sent
The c lu b  has increased the  
n u m b e r o f schools to  be in v ite d  
to th e  h ig h  school meet w h ich  
CPS sponsors each year. T h is  
year in v i ta t io n s  are to  be sent 
to  S tad ium , L in c o ln ,  B e lla rm in e , 
P u y a llu p ,  Stampede, B re m e rton , 
P o r t  Angeles, E a to n v i l le ’, E n u m - 
c law , B uck ley , C love r P a rk , Y a k ­
im a , O lym p ia , W enatchee, Cen- 
t ra l ia ,  Chehalis , and E ve re tt .  The 
meet w i l l  be held on the 30 th  of 
M arch  a t Paradise. P rizes w i l l  
be aw arded  fo r  in d iv id u a ls  and 
fo r  th e  v ic to r io u s  squad.
Shop Talk
B y  Rosalie
For skiinq.. 
For skaiincj
For all eold-cueath « r 
o u td o o r o p o r t s  — a 
w arm , d o u b le -U n 'i t  
p a rk a  hood in u^hite, 
r«d, ro^al. u/me. r u i i  
brown, o r  Uelltj green
L A D Y  F A IR  
H A T  SHO P
I 126 Broadway
TA O O M A  
F o r  a  V e ry  M e rry  C hris tm as
RHODES
B R O T H E R S  • TA C O M A
Enjoy the New 
Fountain Service 
in the Commons
J^arm Jllaid
ICE CREAM
YOU'RE SURE IT'S PURE
Farm Maid Ice Cream is 
made from pure dairy 
products, true fruits and 
flavors . . . and nothing 
else!
De Lux “H aloette’”
(Process Patented)
Featured Exclusively by O ur Studio
Arrange for Sitting Now or During 
Christmas Vacation
K R U G -LU TZ  S T U D IO
762 Broadway Opposite Winthrop Hotel
SUPER CREAMED  
ICE CREAM  SHOP
Sandw iches and 
F o u n ta in  Service
3 81 2  No. 2 0 th
j Anyone Can T e ll
P R E N D E R G A S T
CORSAGE
i
B r ig h te n  up a t  B R IG H T  S 
f o r  th e  Dance
Bright's Beauty Salon
2705 No. P ro c to r  P R . 1148
S m a rt ly  s im p le  is the  tw o 
piece b lack  k n i t  dress o f K a th ­
leen S h e r r i l l .  The co lo r notes 
are prov ided  by the  b r ig h t  tassle 
ends o f her be lt and the  m any 
s tranded  gold chain  necklace.
B e tty  E d w a rd s ’ moss green je r ­
sey dress is som e th ing  to  rave 
a b o u t!  The w a is t is tucked  and 
the be lt has a bustle  bow.
Suzic (B e lle  )P in k h a m  and 
Lee (L o v e r )  F o rem an  are  the 
cons tituen ts  o f a very  a t tra c t iv e  
couple.
“ D a in ty "  is the w ord  fo r  the-| 
p in k  “ S loppy Joe”  o f M a ry  P r i ­
chard , i f  they  can be da in ty . 
She wears in  he r h a ir  a m a tch ­
ing  ve lve t bow.
Some H ig h l ig h ts  o f th e  M u  Chi- 
T h e ta  F o rm a l:
B rad  B annon and B i l l  Hoppen
resp lendent in  th e ir  ta ils .
B i l l ie  H a r r im a n ’s w h ite  ve lve t 
tu rb a n .
S h ir le y  H o r r ’s b row n  net gown 
w ith  go ld  c irc les p r in te d  on i t .
Grace M cLean ’s b lack fo rm a l.  
The  top  is o f b lack  ta f fe ta  w ith  
a ve ry  f u l l  s k i r t  o f b lack net. 
The c u f f  a round  the  top  o f the  
dress had row s o f go ld  sequins.
M a ry  A nn  Je lu s ich  has c leve rly  
m atched her n a i l po lish and neck­
lace.
The brace le t o f D ix ie  T h o m p ­
son suggests the o u tdoo r g ir l .  I t  
has a wooden horsehead m ounted 
on a horseshoe. T h is  is fastened 
to a double  go ld  chain .
C o lleg ia te  is the  way in  w h ich  
M a ry  C a th e r in e  L in c o ln  has tied  
the  ta i ls  o f he r w h ite  sports  sh ir t .
S om eth ing  we d e f in i te ly  l ik e  
are the  b row n  a l l ig a to r  shoes of 
Jack  Hoats.
A n  o rch id  to  A n i ta  W egener fo r  
the  w o n d e r fu l w o rk  she is do ing 
as ch a irm a n  o f the In te r -S o ro r i ty  
dance!
T i l in g s  w h ic h  m ake  the  heart 
beat fa s te r !
E d  B ucsko ’s s ing ing .
C huck Swanson’s dancing.
W a rre n  H a rv e y ’s eyelashes.
F lu n k  S lips !
H E IL  S K IIE R S !
D R A M M E N
N o rw e g ia n  Skis . Now 14.50 
S P O R T M A S T E R  .
S k i Roots . . . 12.00 
S k i Spanners . . 1.85 
Parkas, Caps, V isors, Sox
Rentals and Repairs
ICE SKATES
Tacoma Marine Supply Co.
South  11 th  &  A  St.
Delia Kapp Pledge Dance 
Held in Lakewood H all
To the smooth rh y th m s  of 
C buck M o lin a ry ’s eleven piece 
orchestra, 60 couples, composed 
o f D e lta  Kappa P h i f ra te rn i ty  
m e n ^ n d  th e ir  guests, and fa cu lty  
members, danced in  the modern 
Lakewood Center Recreational 
H a l l ,  Saturday n ig h t f ro m  n ine  to 
twelve. The c red it fo r  the suc­
cess o f the in fo rm a l pledge dance 
goes to K a h le r  L i l le b u rg ,  Jack 
B ird , and J im  F ra n k . The patrons 
and patronesses of the  f ra te rn i ty  
were Dr. and Mrs. Means; Mr. 
D rum m ond  and Miss M ered ith ; 
and M r. Reagan and Miss V irg in ia  
Smythe.
Betas Fool Members In  
Fort Nisqually Sneak
The w a lls  o f F o r t  N isqua lly  
once again protected Tacomans 
fro m  invas ion  when the  Beta 
pledges pu lled  the on ly  success­
fu l  s o ro r i ty  sneak o f the year. 
A policeman locked them  in  the 
palisade and acted as sen try  in 
the  look -ou t tower. As in  olden 
days, f irep lace  and la n te rn  pro­
v ided  i l lu m in a t io n  fo r  dancing. 
The M e tro p o lita n  P a rk  Board 
g ran ted  the Betas the use o f the 
fo r t  w i th  the p rov is ion  th a t i t  
never w ou ld  be used again fo r  
the same purpose.
Sports Flotsam Tells  
W  oes Plus Opinions
Looks l ik e  the independents 
are go ing to miss D oris  McCly- 
m on t on th e ir  squad th is  year, 
and Yoshiye J in g u j i ’s loss by 
v ir tu e  o f a spra ined ank le  w i l l  be 
fe l t  too. T h a t k in d  o f narrow s 
down the  experienced p layers to 
a bare s ix o r seven players.
G o ing  back to the top  of the 
l is t  we see the  name o f Dewey 
West. Dewey’s one o f the f ines t 
l i t t le  shorts tops th is  side o f 
hekven. Even the  T r ib u n e  th in k s  
so. Then, no t sa tis fied  w ith  
baseball as his o n ly  sport, he is 
push ing  the top boys in  basket­
b a ll th is  yea r fo r  a spot on the 
team. T h is  isn ’ t  enough though  
fo r  he’s a sweet h igh  ju m p e r, 
too ! I f  o n ly  he were t r ip le ts !
S K I  SHOES R E P A IR E D
CARLSON’S
Shoe Repair
In  the  P ac if ic  Savings Bg. 
11th and Commerce across 
f ro m  M a n n in g ’s M a rke t
208 So. 11th Tacoma
t i
PLEDGES” IS TH E M E  
OF C H I NU DANCE
FMrcrest Clubhouse was the 
scene of the A lpha  Chi Nu pledge 
dance last Saturday n ight. Tom 
H i l l ,  pledge president. was in 
charge of the dance and pro­
grams. assisted by T e rry  Ander­
son, H a rry  W ilson, and Raleigh 
U tte rback.
F ra te rn i ty  colors o f green and 
w h ite  were used fo r decorations. 
D u r in g  in term ission, D ick Palm­
er played a trum pe t solo.
Patrons were Dr. and Mrs. 
B a tt in ,  Dr. Shelin id ine and guest.
Am ong the guests were Misses 
Janice Green, Pat Coatsworth, 
M arga re t Varnes, Kay F a rr is , 
D o ro thy  Royn, A rd is  Hanson. 
L u c i l le  Saugen. Jeanne Woods, 
L o la  D uva ll, Pat Nicholson, Betty 
Brock, L o rra in e  Holshauser, Re­
g ina Hoover, V irg in ia  W a lke r. 
Vera Healy, Margaret Heuston. 
A lice  Loud in , H a rr ie t Peterson, 
V irg in ia  Lud w ick , Dorothy Ann 
Brenner, M argare t K a th , Beverly 
Sowell, V irg in ia  Mason, Doro thy 
Schm idt, Noreen Stendal, Lucy 
Spaeth, Georgia Schwepker, Betty  
Helm , June W arp, Dorothy Kap- 
l in ,  E lizabeth  Bona, Peggy W a lk ­
er, D o ro thy  Mattson, Doris G ran­
lund  and Betty  Peterson.
STU D EN TS ARRANGE  
AN N U A L PICTURES
Representatives from a ll so ro r i­
ties and fra te rn it ie s  have been 
appointed fo r  Tamanawas p ic­
tu res a t K ru g -L u tz  studio.
F o r  so ro rit ies  they are: Delta 
A lp ha  Gamma, Jane Sorenson; 
A lpha  Beta Upsilon, Jane Ogden; 
Lam bda Sigma Chi, Barbara  
L o n g s tre th ; Kappa Sigma Theta, 
K ay Sutherland.
F ra te rn i ty  representatives are 
Sigma Zeta Epsilon, Bud Ten­
nent; A lpha  Chi Nu, R o lland  
L u tz ;  De lta  P i Omicron, B i l l  
S tew art; Sigma Mu Chi, Chuck 
Swanson; D e lta  Kappa Phi, Bob 
Myers and Independents, Doro thy 
Royn.
Deadline fo r  a ll p ictures w i l l  
be around the  f i r s t  o f February.
The Secret Romance o f 
The V irg in  Queen!
"The Private Lives of 
Elizabeth and Essex"
F ilm ed  In  Techn ico lor!
—  S ta rr in g  —
B E T T E  DAVIS 
E R R O L  F LY N N  
O liv ia  De H uv illand  
—  plus —  
Edw ard  E ll is  
—  in —
"THREE SONS"
2 5 tT IL L 5 * 3 5 *M ITE*
A F T E R  I T ’S A L L  OVER 
D rive  to  the
TRIPLE XXX BARREL
On So. Tacoma W ay
j U  - " TacuynaJs Own Start ' ' j
j W O M E N ’S H A N D  K N IT  .
U S K I S W E A T E R S  4.05
RI ALTO
BE WISE 
Take Care of Your Eyes
D. R. Ridewav
FR EE G IF T
To Every Housewife Visiting in the Coming Week 
See Our Unpainted Furniture for
CHRISTMAS PRESENTS
N O R T H  EN D  B U ILD E R S  SUPPLY
26th and Proctor PRoctor 4582
Now Playing
Sope! Y o u ’re no t seeing Doubl< 
Th is  IS a D O U B LE  b i l l
“T H E  CAT and 
T H E  CANARY”
—  w ith  —
Bob Hope 
Paulette Goddard
—  also —
"DISPUTED PASSAGE"
—  w ith  —
Dorothy Lamour 
Akim Tamiroff 
25c 'TILL 5
Romance A nd  Laughs A t  
A  W h ir l -W in d  Pace! 
LO R E T T A  YOUNG 
D A V II)  N IVEN 
—  in —
"Eternally Yours"
—  w ith  —
Hugh Herbert
B i l l ie  Burke
—  plus —
"The Under-Pup"
—  w ith  —  
Tacoma’s Own Star
S h ir ley  M ills
X S f  TILL 5  • 3 5 tNITE5
LAKEWOOD
Let*s Eat
Jack’s Griddle
912 Commerce
Frosted  M a lts  
Jum bo  M a lted  M ilk s  
and M ilkshakes
Proctor Ice Creamery
3813 No. 20 th
F R I. ,  SAT., SUN.
Ginger Rogers 
David Niven
—  in —
"BACHELOR MOTHER'
—  plus ----
BOB BURNS
—  in  — .
"Our Leading Citizen"
G E N E R A L  ADM ISSIO N 25c
JKuW AKD G.
—  in —
"BLACKMAIL"
Pins ANN SHERIDAN 
PAT O B R IE N  in
•INDIANAPOLIS
SPEEDWAY"
—  New Prices —  
10c T i l l  3 - 13c Nites
TEMPLE
S U N ^ in c ^ M O N . O N H  ! 
P R IS C IL L A  LAN E 
W A Y N E  MORRIS 
—  in  —
"BROTHER RAT"
—  plus ---
AN N  S H E R ID A N  in
"ALCATRAZ"
—  New Prices —  
15c T i l l  5 - 25c Sites
Yp&de to  secure em inen tly  s u t t c y r  
"ul men as leaders in  the various 
ocational d ivisions.
jfean s itua tion .
j  There is in q u iry  a lready com ing
1 i  . i / * • ---------- .— ---------- At—  ̂
Notes
Students should b r in g  standard exam ination books to  use 
in  " r i t i n e ^ a m i n n t . o n s . ^  ^  ^  ^  onM  w „ ed
-X, Ob V/. x .  o. i u r  snowing
to  general public.
Local sponsors are the  Tacoma 
F ly in g  Service, the College o f
over present tex ts  f o r  next semes­
te r, several new books w il l  be 
com ing in to  the store f o r  student 
convenience. Bookn used in f irs t
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PLOW ST. MARTINS 
UNDER, LOGGERS
CPS Sports HERE'S TO  A  BIGGER  A N D  BETTER SKI YEAR
CPS Cagers Meet St. Martin's Tonigh
Timber 
Lines
By B i l l  M e lton
Just to d isprove the N o r th ­
west Conference adage tha t 
anyone on a los ing  g r id  team 
like  Puget Sound’s can’ t get on 
i In* conference a ll-s ta r  roster, 
b ig  W i g s  sat in th e ir  w igw am s
last week and 
d e c i d e  d tha t 
tw o  M aroon and 
W h ite  wearers 
w ou ld  l>e g iven 
that honor. So, 
we present th e ir  
choice fo r  a l l ­
conference h a lfb a rk  and center,
% K i l l  Madden and W ayne Neely. 
W ith  the Tacom a papers’ ob­
scure l i t t le  “ ove r-the -s liou lde r”  
rem arks abou t th is  event, Pu­
get Sou m l fans h a rd ly  are 
aware th a t tw o  or o u r  shou lder 
pad wearers are famous and 
they shou ld . I t  isn ’ t o ften  tha t 
( ’PS gives conference schools 
enough o f a th rea t to  foo tba ll 
supremacy th a t it  gets tw o  men 
on the a l l-s ta r  team  so le t's  le t 
the fe llow s know  t we ’ re a live. 
In c id e n ta l ly  Madden now holds 
the in sp ira t io n a l aw ard  and 
Neely the  h o n o ra ry  capta insh ip . 
And too, a pat on the  back
never h u r t  a foo tba ll m an !
• * *
11 S ta d iu m ’s V. G. Lowraan 
could o r d id  see his ex-point 
m aker H a rry  W e rb isky  now. I ’d 
lay my bet th a t he’d w ish there 
were no e l ig ib i l i t y  ru les in  h igh
Greeks Pointing 
For Volleyball 
Finals Dec. 19
Oil Tuesday the* new concen­
t ra te d  •M ura l V o lle y b a ll p ro ­
g ram  w en t in to  e ffec t. In  o rd e r  
to  f in is h  the  games by the 
C h r i s t m a s  V aca tion  the re  w i l l  
be th ree  games p layed each 
Tuesday and Thu rsday  fo r  the 
next th ree  weeks.
In  the f i r s t  ba tt le  Tuesday, the 
W ita n s  won th e ir  f i r s t  v ic to ry  of 
the season by de fea ting  the N ip- 
pons in  th ree games by the scores 
of 15-12; 14-16; and 15-6. The 
second contest saw the Delta  
Kapps knock the Independents 
from  ,the selected g roup  by de­
fea ting  them in the  f i rs t  game
15-9. A f te r  los ing  the  second by 
the score 15-11 they ra l l ie d  w ith  
the score 13-7 against them  to 
w in  the th i rd  and dec id ing  game
16-14. In  the th i rd  m atch  the Chi 
N u ’s resumed th e ir  w in n in g  ways 
by de fea ting  the Zetes in  s tra ig h t 
games 15-12 and 15-10.
Loggers Hope For Win In 
Non-Conference Hoop Clash
Puget S ound ’s M aroon  and W h ite  c lad  hoopsters w i l l  face 
the  St. M a r t in  R angers  to n ig h t  a t th e  co llege gym  a t  e ig h t 
o ’c lock in th e  second pre-conference season t i l t  to  hi* he ld  on
Logger f lo o r.
The Loggers are  m ee ting  an u n k n o w n  quan t it> in  t in  
Hangers, as th e  Lacey q u in te t  Is as yet un tes ted  in  co lle g ia te
c i rc le s .
and as a re su lt  no com parison  o f 
re la t ive  s tre n g th  is ava ilab le .
The  te n ta t iv e  L og g e r l in e -u p
Frosh Team Leads 
Girls’ Casaba Race
CHRISTMAS
SPECIALS
D ill Howell
020 Commerce
school basketba ll, and th a t  he 
could  have h im  back! H a rry  is 
ra p id ly  ch a lk in g  his name down 
as Puget Sound’s in s p ira t io n a l 
basketba ll p layer and the B e l l in g ­
ham last h a lf  was hot enough fo r  
the Raiders to see th a t  o u r  man 
“ W h is k y ”  can shovel the  coal on 
the f i r e  when the  po in ts  are need­
ed in a hot casaba race! S tad ium  
has tu rned  ou t some good ba ll 
p layers and H a rry  is one of the  
best .
IT
Your Appearance Is 
Important
K E E P  YOUR C LO TH E S  
C L E A N E D  A N D  PRESSED
at the
MODERN CLEANERS
CPS has had o n ly  th ree  rea l 
tests th is  season. Consum ers ’ 
Meat, Johnson P a in t,  and B e l l­
ingham  Teachers. O n ly  one re g u ­
la r  f ro m  last y e a r ’s q u in t  was in 
the s ta r t in g  l in e -u p  th a t  defeated 
the tw o  c ity  league teams in 
games in w h ich  the  Loggers scor­
ed a lm ost at w i l l .  H ow ever, the 
s to ry  was som ew hat d i f fe re n t  in  
the  tussle w ith  the  V ik in g s  fro m  
B e llingham . Lou  G ra n t ’s charges, 
s ta r t in g  th e ir  f i r s t  co lleg ia te  game 
of the year, were closely checked 
by the a i r - t ig h t  B e ll in g h a m  de­
fense. and th a t,  coup led w ith  an 
o f f  evening p lus a ce rta in  a m oun t 
o f score consciousness, was p r im ­
a r i ly  responsib le fo r  the Teachers ’ 
w in .
On the o th e r hand, abso lu te ly  
n o th in g  is kn ow n  abou t Joe Pag- 
l ia ’s cagers. I t  has been several 
years since CPS m et the  Rangers,
ZETES W IN  H A N D B A L L
F o r  m any weeks the  handba ll 
schedule has been posted b u t  
the  matches have lagged fa r  
beh ind  t im e . Tuesday a t  the  
In t ra m u ra l  m anagers ’ m ee ting  
i t  was decided to  aw ard  th e  
“ m y th ic a l”  cham p ionsh ip  to  the  
Zetes. A n y  team w h ich  has not 
a lre a dy  p layed  th em  can ch a l­
lenge them  p ro v id e d  th a t  they  
hand the  cha llenge  in  to  C la i r  
Hanson before the  e x p ira t io n  o f 
a week. The o th e r  pos it ions  in  
th e  race w i l l  be decided la te r .
I 2309-Gth Ave. M A . 8 20 2  % 
* ---------
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SIX MONTHS
B A R K ’S R A D IO  S E R V IC E  
Oth &  P ro c to r  20 th  &  P roc to r
PRoctor 0112
SPRENGER & JONES
JE W E L E R S
College and F ra te rn i ty  Pins 
A Specialty
1147 B roadway BR. 4372 
TA C O M A
Eat where you can Dance
Don's Pagoda
So. Tacoma W ay and Union
Go to Sears For
S K IIN G
E Q U IP M E N T
Come in  and look over o u r 
com plete l ine . M oderate  
prices. S p o rt in g  Goods, 
Second F lo o r
Sears, Roebuck 
. and Co.
B R O A D W A Y  A T  13TH
RAGSDALE'S
Proctor Pharmacy
(K E L L IN G  N U T  SHO P) 
B u t te r  Toasted
&6th  &  P ro c to r  PR. 0571
i K A l
oy the thi
Sport
f vital intf 
d Freshme, 
ier of The 
acher skati 
is season, 
ill John Jo
SKATIN
0 to  12 :15  i 
SATURDA 
ex tra  noon
2 to  2  p. m .;
L a k e w o o a  i c e  i i r e n a
lager,  John Johnsen |_>\ 2144
IT ’S A D A TE
\\ e’ll See  ̂on at the Ice Arena
Join tli<* crowds o f CPS students and faculty tliut 
are enjoying the th rill*  o f ice skating
S K A TIN G  SESSIONS AS FO LLO W S:
10 to 12 :15  a. rn.; J* to  5 p. m .; 7 :4 5  to  10 p. in. 
SATU R D AYS— Same as week days except an 
ex tra  noon Mansion f ro m  12:J*0 to  2 :8 0  p. m.
12 to  2  p. m .; 2 :3 0  to  4 :3 0  p. m .;  7 :4 5  to  10 p. m.
FOR S P E C IA L  P A R T Y  R A TE S  C A L L  JO H N  JO H N S E N
L A K E W O O D  2144
LAK EW O O D  IC E  ARENA
Manager, John JohiiH<*n 2144
HIGHEST QUALITY  
BOX C A N D Y
Brown and Haley 
Especially For Her
BURPEE’S
6th Ave. & Pine
f o r  to n ig h t ’s t i l t  fo l lo w s :  F o r-  
w ards , George M itc h e l l  and 
T o m  Cross, b o th  one yea r le t- 
te rm e n ; gua rds . H u r r y  W e r­
b isky  and B e r t  M c L a u g h lin ,  
bo th  f ro s h ;  and cen te r, N orm  
W a lk e r ,  fre sh m a n . P ro b a b le  
reserves to  see a c tion  in c lu d e : 
W a l ly  S ta rkey , F ra n k  H nna- 
w a lt ,  and  T om  B a rk e r ,  f o r ­
w a rd s ; Dewey W est and J im  
P au lson, a le t tc rm a n , g u a rd s ; 
and  E d  B ucsko  a t ce n te r  and 
gua rd .
In  the v a rs ity  game las t F r i ­
day aga ins t the  B e l l in g h a m  Tea­
chers. the  V ik in g s  go t o f f  to  a 
q u ick  s ta r t ,  ru n n in g  up a score 
o f 15 to 0 before  B e rt M cL a u g h ­
l in  ended th e  basket fa m in e  w ith  
a p a ir  o f free  th row s . Joe Moses 
d om ina ted  the sco ring  in  the  f i r s t  
h a l f  w ith  th ree  m ed ium  long  
f ie ld  goals fo r  B e ll in g h a m . The 
h a l f  ended 28 to  9, H a r ry  W e r-  
b iskey h a v in g  scored the  o n ly  
f ie ld  goal fo r  the  Logge rs  w ith  
a sh o rt c r ip p le  shot abou t th ree - 
fo u r th s  o f the  w ay th ro u g h  the 
f i r s t  ha lf.
The  Loggers  came back w ith  
a f l u r r y  o f  baskets a t the  open­
ing  o f  the second h a lf ,  but the  
ta l l  ra n g y  V ik in g s ,  paced by 
P e t t i jo h n  and Moses, co n tin u e d  
to ou tshoo t the  CPS m ap le  c o u r t-  
ers. Tl^e game ended 58 to 30.
O u ts ta n d in g  fo r  th e  L og g e r 
squad was H a r ry  W erb iske y , 
d im in u t iv e  g u a rd , w ho  scored 
12 p o in ts  to  lead th e  M aroon  
and  W h ite .  Moses and P e t t i ­
jo h n  a lso p o tted  12 to  share 
s co r in g  hono rs  fo r  th e  even ing .
In  the  p re l im in a ry  game w ith  
B e lla rm in e , the  L o g g e r frosh  de­
feated the L io ns  30 to  27. G il 
Nelson, Jack Duncan, and Ed 
G ra n lu n d  were o u ts ta n d in g  fo r  
CPS, Duncan and G ra n lu n d  both 
sco ring  9 po in ts  fo r  the Greenies 
and Nelson p o t t in g  6. O ’C onne ll 
scored 10 to lead the  Bells.
/
DAMMEIER
P R I N T I N G
C O M PA N Y
AN UNUSUAL
NAME!
AN UNUSUAL
SERVICE!
U N U S U A L L Y  F IN E  
P R IN T IN G  
P lanned and Produced
M A in  1065
030 Com m erce St.
K O D A K S
and
Everything Photographic 
Eastman Kodak Stores
0 1 0  H roudw uy 
f c =  ■ v  -------
  .
: :
Costumes, Dress S u its
j FOR R E N T  \
NEAL E. THORSEN j
:0 2 0 > J  l i r d w y .  M A. 4801 IZ m
z i
      .
SPECIAL TURKEY 
DINNERS
B onnie’s Cafe
M eet y o u r  f r ie n d s  here, 
Day o r  N ig h t
2507 S ix th  Ave,
^  Wm'V ^ ^ W W W W W W W W W
The
LOAFER JACKET 
$3.95
KLOPFENSTEIN’S
035 H roadw ny  9 3 7
W ith  th e  W o m e n ’s b a ske tb a ll 
to u rn e y  w e ll  u n d e r  w ay, the  
o n ly  team  to  have p la yed  and 
w on  tw o  games o f  th e  to u rn a ­
ment so fa r  is th e  F reshm an  
f irs t  team . T h ey  p layed  th e  
S ophom ore  f i r s t  te am  on M o n ­
day and  defeated th e m  0 to  7 
in  a fa s t-m o v in g , lo w -sco r in g  
game. T h ey  then  repented  tin* 
process on W ednesday by w in ­
n in g  f ro m  th e  ju n io r  team  H to  
0. T h e  freshm en  g u a rd s  p lay  
l ik e  ve terans and th e  fo rw a rd s  
a re  a fas t m o v in g , passing ag ­
g re g a t io n  such as is se ldom  
seen in  a green team . M a ry  
D ugan was h ig h  p o in te r  f o r  
the  fre s h m e n  in  bo th  games.
The  Seniors won a decis ive  
game f ro m  the  F reshm an  second 
team  by the  h ighes t score yet 
made in the  to u rn a m e n t,  15 to  8. 
The  underdogs, how ever, showed 
a m a rke d  im p ro v e m e n t o ve r the 
sh o w in g  th ey  made in  the  game 
M onday w ith  the  sophom ore  sec­
ond team . The la t te r  w on, 12 to  4. 
R u th  Jensen was h ig h  p o in te r  fo r  
the  se n io r team  and Inez L e la n d  
lead the  scorers in  the  frosh - 
soph game on M onday.
M em bersh ip  o f team s is as f o l ­
lows:
F reshm en 1st— D. M atson, P. 
Keene. M. Dugan, E. Bona, D. 
Som m er, B. J. Pyle, and P. S im p ­
son (s u b ) .
F reshm en  2nd— A. W ild e r ,  B. 
J. Ryan. H . Johnson, C. Co lem an, 
V. L an tz , G. S o in ila , and P. H u d ­
son (s u b ) .
S ophom ore 1st— V. Ju dd , H . 
P ierce, R. P. Todd , M. I r le ,  V. 
H ea ly , F. Cole, ano D. P ic h a ,(s u b .)
S ophom ore  2nd— H . H ite ,  M. 
Bowen, Y. J in g u j i ,  I. Le land .
J u n io r— H. Berg, L. Ja yko , M. 
W oods, J. H a tch . Y. O m a r i,  H. 
W il ts c h o k o .
S en io rs— L. K u h l ,  D. G a rla nd , 
B. W ilso n , M. R e itze l,  M. Mc- 
K enney, R. Jensen, and J. R ob­
e rts  and J. S m ith  (su b s .) .
The  schedu le  re m a in in g  is : 
T o d a y— J u n io r  vs. Sopho­
m ore  1; F reshm en  1 vs. Seniors.
M onday , Dec. 11— F re sh m a n  
1 vs. F reshm en  2 ;  Sophom ore 
1 vs. Seniors.
W ednesday, Dec. 13— F re sh ­
men 2  vs. S ophom ore  1; Sopho­
more* 2  vs. J u n io rs .
F r id a y ,  Dee. 15— S ophom ore  
1 vs. S ophom ore  2 ;  J u n io rs  vs. 
Seniors.
M onday , Dec. 18—— F reshm en 
1 vs. S ophom ore  2 ;  J u n io rs  vs. 
F re sh m e n  2.
Ed Hungerford
Receives One F R E E  
M i lk s h a k e  at
Carroll's Ice Creamery
007 No. P ro c to r  
Ca ll a t T r a i l  O ff ice  fo r  T ic k e t
W . A .
SHORT SHOTS
B y  V e ra  H e a ly  | |
T h e  in te rc lasS  basket ball
to u rn a m e n t is b r in g in g  fo rth  
m any a co m m e n t a b o u t a cer- 
ta in  f re s h m e n  f i r s t  te a m  which 
de fea ted  b o th  th e  sophomore 
f i r s t  team  and  th e  ju n io r  h|<. 
g re g a t io n .  L iz  B o n a  s tr ik e s  u> 
as one o f  th e  best l i t t l e  ball 
h a n d le rs  w e ’ ve seen in  a long 
t im e , espec ia lly  c o n s id e r in g  sli< 
hasn ’ t  p layed  ro r  tw o  yearn  . . . 
D o r is  S om m e r p la ys  a gam e w 
g u a rd  w o r th y  o f  a v e te ra n  . . , 
M a ry  D u g an  adds th e  ro u g h  an«i 
re a d y  s p ir i t  to  th e  te a m  and on 
to p  o f  th a t  Is a nea t l i t t l e  shot.
. , . D o ro th y  M a tson  prom Um  
to  deve lop  in to  a dead eye <»n 
t in - lo n g  shots.
M ixed  re c re a t io n  is pfom lsiai 
to  deve lop in to  a b ig g e r  thinjl 
th a n  ever. T h e re  w i l l  be aJ 
a t te m p t  th is  w eek to  s ta r t  u, 
ta b le  games, th a t  is chess mm 
checkers. L e t ’s see you  a l l  then 
and the  d a n c in g  s ta r ts  a t 1 ’  j 
and lasts  ' t i l  3 :3 0 .
OLI DAY
RAIL FARES
and G e n era l P ub lic
E x c e e d in g ly  l o w  r a i l  fa re i 
o v e r  t h e  H o l id a y s  inc lude 
t r a v e l  b y  C oach , Pullman 
T o u r is t  &  S ta n d a r d  Pullman
E ffec t ive  over  a wide  
t e r r i t o r y  in  Oregon,  
W ashington & Idaho.
SALE DATES D A ILY
D e c e m b e r  1 5 t h  t o  
J a n u a r y  1 s t  in c lu s iv e
R e t u r n  b y  M i d n i g h t  J a n u a r y  8 t h
I n q u i r e  of y o u r  lo c a l  agen t 
for fares. Y o u  w i l l  f ind i t  far 
cheaper  to take the train on 
y o u r  H o l i d a y  t r i p  t h a n  to 
d r iv e  your  ow n car; also saf­
er and m ore  comfortable.
T IC K E T  O F F IC E  
114 So. Oth M A . 21
# /
G A S O L IN E  - O IL  - T IR E S  
B A T T E R IE S  A N D  
ACCESSO RIES
DALE'S SERVICE 
STATION
S ix th  Ave. and So. P ine  
M A IN  5071
FO R  A CO RSAG E
I hat \  ou W ill Be P roud  of
Call MAin 1129
F A R L E Y ’S F LO W E R  S H O P
Sixth Avenue and Anderson
DANCE BIDS - PROGRAMS
ALLSTRUM PRINTING CO.
940 Commerce St. MAin 6768
S K I O U T F IT S  FO R  C H R IS TM A S !
A Whole O utfit Consisting of Flat Top Hickory Skis, 
a Pair of Good Poles and Bindings— $7.95
If you prefer a Ridge Top Ski and Khaudehar Bindings
Our Special O utfit is $12.95
VISIT* OUR SKI DEPARTMENT
W A S H IN G T O N  H A R D W A R E  CO.
924 Pacific Avenue j
n , it "  '***-. Uliu no. I I lie
M A IN  5071
F R A N K  L A R S O N
. •
HARDWARE CO.
^  74K I Mint U«i»nnt r p i , , _.
sc
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